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Рис. 2. Изменение полноты сгорания топлива по длине
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Газотурбинные энергетические установки имеют очень широкое 
применение в современной промышленности: транспортировка природ-
ного газа, генерация электроэнергии, морской транспорт, железнодорож-
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Вопросы организации рабочего процесса в камерах сгорания энергетических установок
ный транспорт. Обладая очень высокой эффективностью данные установ-
ки обладают и определенными недостатками – главные из них: шум и вы-
брос вредных компонентов (оксиды углерода и азота – CO и NOx) в окру-
жающую среду. Проблема шума решается установкой шумоглушителей 
на выходе выхлопной шахты, а снижение выбросов CO и NOx в настоящее 
время достигается путем окисления CO до CO2 и очисткой  раствором мо-
чевины (NH2CONH2) выхлопных газов от NOx. Очистка выхлопных газов 
газотурбинной установки от вредных примесей (СО, углеводородов, NOx) 
проводится в две стадии. В первой стадии газ очищают в реакционной 
камере от СО и углеводородов путем воздействия на поток газа электро-
магнитным излучением плазмы стриммерного разряда. Во второй стадии 
активизированный газ очищают от NOx путем воздействия на него во-
дным раствором мочевины (NH2CONH2) в зоне подачи его форсунками в 
распыленном виде. Мочевина (NH2CONH2) в условиях выхлопного тракта 
газотурбинной установки (Тг>400°С) под воздействием температуры и из-
лучения разлагается с образованием радикалов NH2, которые реагируют 
с NOx и О3. Продуктами реакции являются N2 и Н2О. Возможные остатки 
окиси углерода после первой стадии окисляются озоном до СО2. Также 
при поглощении оксидов азота раствором мочевины происходит восста-
новление их до N2 и H2O по уравнению (1):
N2O3 + (NH2) 2CO = СО2 + 2Н2О + 2 N2 .                       (1)
Недостатком известного способа и устройства является невозмож-
ность одновременной очистки газов от всех примесей и ненадежность 
работы при высоких температурах, ухудшаются условия работы обслужи-
вающего персонала.
Одним из перспективных направлений по очистке выхлопных газов 
газотурбинных энергоустановках является каталитическое окисление CO и 
NOx на катализаторах обладающих низким гидравлическим сопротивлением. 
Одним из современных методов получения высокоэффективных 
катализаторов низкотемпературного окисления СО, не содержащих в 
своем составе дорогостоящих компонентов, является растворный син-
тез сжиганием (РСС). Растворный синтез сжиганием позволяет полу-
чить оксидные катализаторы в виде наноразмерных порошков (размер 
частиц менее 100 нм), которые обладают очень высокой каталитической 
активностью при температуре окружающей среды. В проведенной ра-
боте каталитически активное соединение (сложные оксиды меди и ни-
келя общего состава NiCrxOy и CuCrxOy) наносилось методом РСС на 
ткань, которая используется на газоперекачивающих установках в каче-
стве материала при изготовлении шумоглушителя, затем из этой ткани 
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изготавливался каталитический блок, который размещался в лабора-
торной установке для изучения режимов горения. На данной установке 
воссоздавались условия горения соответствующие условиям горения на 
газотурбинных установках, и газоанализатором  измерялись показания 
вредных выбросов до каталитического блока и после. Изготовленный из 
ткани с катализатором каталитический блок обладал низким гидравличе-
ским сопротивлением и высокой каталитической активностью, и в связи 
с чем может быть рекомендован к испытанию на реальных газотурбин-
ных энергетических установках. В проведенной работе была проведена 
оценка степени закрепления каталитически активных частиц на ткане-
вом носителе и степень распределения частиц по площади носителя.
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В настоящее время стал актуальным вопрос снижения гидравлических 
потерь в форсажных камерах сгорания, что обусловило продолжение, прово-
дившихся ранее исследований газодинамической стабилизации пламени [1, 2]. 
Стабилизация пламени в скоростном потоке с помощью плообте-
каемых тел и струйных экранов обусловлена образованием характерной 
газодинамической структуры течения с зоной циркуляции в приосевой 
части потока. 
Газодинамической основой рассматриваемого способа стабилиза-
ции пламени является противонаправленная закрученная струя двухфаз-
ной топливо-воздушной смеси. В отличие от известных струйных течений 
